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田口氏は 5 つの国際的な雑誌で出版された論文をまとめ、以下のテーマで発表している。 
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明が得られた。証明では Speed と scale 関数を利用した。 













は国際的に高い評価を受けている雑誌で出版されている（Mathematics of Computation, 


























 以上の諸点を総合し、学位申請者に対し、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、「博
士（理学 立命館大学）」の学位を授与することが適当であると判断する。 
